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１. はじめに
中国は急速な都市化の進展により､ 過去年


























らかにしている｡ また､ 安玉発 []３､ 隋
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的である｡ たとえば淘宝網 (タオバオワン) で
は､ 主にエコロジー商品､ 有機製品が取り扱わ
れ､ オンライン決済や宅配会社が利用されてい
























































































手織り､ 貯蔵輸送､ 農業機械､ 農産物加
工を従事する模範社はより簡単にオンライ



















































































































































































































































































































































































































































































６. 李瑾 秦向陽 ｢農村商品流通信息化発展初
探―以北京市為例｣ 『中国農学通報』 
(３)
７. 穆月英 趙霞等 ｢北京市蔬菜産業的地位及
面臨的問題分析｣ 『中国蔬菜』 ()



































コム)､ 中国移動 (チャイナ・モバイル)､ 中国























８ サードパーティ､ 以降､ サードパーティ・プ
ラットフォームという表現でも使う場合でも同
意味である｡






















 穆月英 趙霞等 ｢北京市蔬菜産業的地位及面










る｡ 各チャネルは１. 中間集荷商人､ ２. 地元
農貿市場､ ３. 卸売市場､ ４. 合作社による集
荷､ ５. 企業注文による集荷､ ６. スーパーへ
直接配送､ ７. その他､ ８. 専門配送
 閻暁軍 (北京市農業局副局長) ｢三措并做
好北京市活品市流通｣ 『農民日報』 (中
国) 年７月日８面記事による
中国の大都市における農産物流通チャネルの変化と革新
―北京市における模範合作社の農産物電子商取引事例を中心に―
――
